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CEVAT FEHMİ BAŞKUT
Tanınmış tiyatro yazarlarından Ce- 
vat Fehmi Başkut, 15 Mart günü İs­
tanbul'da öldü.
Başkut, 1905 yılında Edirne'de doğ­
muş, İstanbul Sultanisi’ni bitirmiş, gün­
lük gazetelerde çalışmış ve 1963 yılın­
da yazı işleri müdürlüğü yaptığı Cum­
huriyet Gazetesinden emekli olmuştu. 
«Geceleri Bizi Kimler Bekliyor» rö­
portajı ile, «Kadın Bir Defa Sever», 
«Dişi Aslan» ve «Valde Sultan'ın Ger­
danlığı» adlı romanları da bulunan ya­
zar «Paydos» piyesiyle ün yapmış, bu 
eser yurt dışında da oynanmıştı. «Kü­
çük Şehir» piyesi ile de 1948'de İnö­
nü Tiyatro Armağaninı almıştı. Hemen 
hepsi sahnelerimizde temsil edilen ve 
birkaçı filme de aktarılan piyesleri şun­
lardır: Büyük Şehir, Koca Bebek, Pay­
dos, Sana Rey Veriyorum, Soygun, Ka­
dıköy İskelesi, Makine, Harput’ta Bir 
Amerikalı, Kleopatra’nın Mezarı, Tab 
lodaki Adam, Öbür Gelişte, Hacıyat­
maz, Göç, Buzlar Çözülmeden, Hepi­
miz Birimiz İçin, Üzüntüyü Bırak, Ayna, 
Emekli, Ölen Hangisi.
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